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Teatro-Cine Hispania 
C A L L E D E M U R O 
— H i IK 
para hoy domingo 16 de Marzo de 1919 
Primera sección A las CUATRO 
F ü N e i O N P O P ü L f l R 
1. ° Sinfonía. 
2. ° Se proyectarán el 9 0 y 10.° episodios de la 
bonita cinta 
L.IBE:IRTAO 
por POLO. 
3. ° Una regocijante cinta cómica. 
Segunda sección A las SEIS Y MEDIA 
VERMUT ESPEeiAL 
GRAN EXITO D E RISA 
1. ° Sinfonía. 
2. ° La farsa cómica en dos actos, de Carlos 
Arniches, titulada 
La casa de (¡uirós 
REPARTO.—Sol de Quirós. señorita Vega; Doña 
Cástula, señora Rodríguez; Modesta, señorita Bur-
gos; Librada, señorita Pérez (C); Quintina, seño-, 
rita Pérez (J.); Obdulia, señorita Miguel; Casimiro 
Pérez, señor Muñoz; Don Gi l de Quirós, señor 
Fraile; Don Dalmacio, señor González; Don Be-
nigno, señor García (L.); Don Valeriano, señor 
García (M.); Lucio, señor García (J.); Sabiniano, 
señor Moro; Un mozo, señor Navas. 
Se estrenarán dos magníficas decoraciones 
pintadas expresamente para esta función por 
el reputado escenógrafo señor M O L L A 
En los intermedios se proyectarán los episodios 
9 ° y 10.° de la preciosa cinta 
L I B E R T A D 
1.a sección 2.» sección 
Palcos plateas sin entradas... 1,75 ptas. 4,00 ptas. 
Idem bajos sin id 1,75 » 4,00 
Idem principales sin id 1,25 » 2,50 
Idem segundos sin id 1,00 » 2,50 
B U T A C A 0,50 » 1,00 
Delantera galería 1.a 0,30 » 0,50 
Asiento galería i.a 0,25 » 0,35 
Delantera galería 2.* 0,25 » 0,35 
Asiento galería 2.a 0,20 » 0,25 
Delantera de paraíso 0,20 » 0,25 
Entrada general , 0,15 » 
Idem de palco.. 0,25 » 0,35 
saoci 
